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38. Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, 
které:
a) lze překročit jen výjimečně na základě průkazného 
zdůvodnění,
b) nelze překročit,
c) lze překročit max. o ±20 %.
39. Při ocenění pozemků pro veřejné pozemní komunikace se 
zpevněným povrchem a dráhy platí, že:
a) (ZC × 0,40) < ZCU < (ZC × 1,20),
b) (ZC × 0,15) < ZCU < (ZC × 0,75),
c) ZC × 0,30 < ZCU < (ZC × 0,90).
40. Cena stavebního pozemku u obcí nevyjmenovaných, 





Brněnské veletrhy a výstavy
2.–5. 3. 2017 mOtOsalOn – mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení (Praha – letňany)
21.–24. 3. 2017 amPer – mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení
26.–29. 4. 2017 stavební veletrhy brno
  Dsb – Dřevo a stavby brno
9.–13. 10. 2017 msV – mezinárodní strojírenský veletrh
  enVitecH – technologie pro ochranu životního prostředí
  transport a logistika – mezinárodní veletrh dopravy a logistiky
  automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika
Crash.tech Congress
tÜV sÜD konference crash.tech se koná každé dva roky v mnichově, německo, se zaměřením na témata týkající se budoucnosti 
pasivní bezpečnosti. určeno pro odborníky z oblasti automobilového průmyslu, univerzit, výzkumných pracovišť/ústavů, 
technické odborníky a právníky. nejbližší bude v roce 2018. 
Více na: http://www.tuev-sued.de/academy/conference-management/automobile-rail/crash.tech-2014
kontakt: ute alius, +49 89 5791 1647, F +49 89 5155 2468, congress@tuev-sued.de
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